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El aguacate es uno de los principales cultivos subtropicales del sur de España y la podredumbre 
blanca de la raíz, causada por el hongo fitopatógeno Rosellinia necatrix, uno de sus problemas 
más graves. Desde hace tiempo, se ha utilizado la aplicación de enmiendas orgánicas como 
estrategia para mejorar la supresividad de los suelos agrícolas frente a determinadas 
enfermedades de plantas. En este trabajo, tratamos de evaluar la capacidad supresiva de los 
suelos enmendados con cáscara de almendra compostada y la posible implicación de la 
microbiota del suelo en este aspecto, puesto que, estudios previos han demostrado que la 
aplicación de enmienda orgánica provoca un cambio en las comunidades microbianas del suelo 
a nivel poblacional y funcional. Para ello, llevamos a cabo ensayos “ in vitro “, usando dos 
modelos de plantas susceptibles diferentes, Persea americana (aguacate) y Triticum aestivum 
(trigo). Los resultados indican una clara relación entre las comunidades microbianas del suelo y 
la supresividad, ya que la adición de cáscara de almendra compostada al suelo agrícola causa 
un aumento de la supresividad contra R. necatrix. Este efecto está directamente asociado a 
componentes microbianos, puesto que la capacidad supresiva se reduce al someter al suelo a 
un tratamiento térmico, y se recupera parcialmente al complementar el suelo tratado con 
suelo de campo. Algunas cepas bacterianas se correlacionaron con la supresividad mediante 
diferentes técnicas moleculares.  
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